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 Kesimpulan dari penelitian “Gambaran Fungsi Keluarga pada Pasien 
HIV/AIDS di RSUP Dr.M.Djamil Padang adalah sebagai berikut : 
1. Karakteristik responden pada penelitian ini mayoritas terdiri dari jenis 
kelamin laki-laki, berusia 31-40 tahun, tingkat pendidikan terakhir SMA 
sederajat, mempunyai keluarga hubungan sedarah, tempat tinggal dengan 
keluarga hubungan sedarah, pekerjaan swasta dan status ekonomi berada 
di atas garis kemiskinan. 
2. Gambaran fungsi keluarga mayoritas adalah keluarga yang fungsional. 
3. Distribusi karakteristik responden berdasarkan fungsi keluarga pada 
keluarga fungsional dan disfungsional moderat terdiri dari mayoritas 
responden laki-laki, berusia 31-40 tahun pada keluarga fungsional dan 18-
30 tahun pada keluarga disungsional moderat, pendidikan terakhir SMA 
sederajat, hubungan keluarga sedarah, tempat tinggal dengan keluarga 
hubungan sedarah, pekerjaan swasta serta status ekonomi di atas garis 
kemiskinan, sedangkan keluarga yang disfungsional berat terdiri atas 
mayoritas responden dengan jenis kelamin laki-laki, rentang usia 41-50 
tahun, tingkat pendidikan SMP, hubungan keluarga sedarah, tempat 
tinggal dengan keluarga hubungan sedarah, mayoritas responden tidak 
bekerja serta status ekonomi di atas garis kemiskinan.  
4. Distribusi komponen fungsi keluarga yang tersering adalah fungsi adaptasi 







FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS 
Saran  
1. Menambahkan variabel lain seperti tingkat pengetahuan, faktor risiko, 
suku dan agma untuk penelitian berikutnya. 
2. Edukasi kepada keluarga tentang pentingnya fungsi kelurga yang 
fungsional terhadap hidup ODHA.  
3. Edukasi tentang HIV/AIDS kepada masyarakat tentang HIV/AIDS karena 
masih tingginya stigma dan diskriminasi. 
4. Pada penelitian selanjutnya bisa menggunakan instrumen fungsi keluarga 
lain seperti instrumen SCREEM (social, cultural, religi, education, 
economi, medical) untuk menilai fungsi keluarga yang lebih luas.  
 
 
 
 
